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ABSTRAK
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Penelitian berjudul â€œTingkat Pengetahuan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala Terhadap Kanker
Payudaraâ€•. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas Syiah
Kuala terhadap kanker payudara. Pengambilan data diambil pada tanggal 1 s.d 8 Desember 2013. Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan survei yang bersifat deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan pendidikan biologi FKIP Universitas Syiah Kuala mulai dari semester 5 keatas
yang berjumlah 504 mahasiswa, sampel di ambil secara acak yang berjumlah 75 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini melalui angket dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat. Hasil analisis data diperoleh
X2hitung = 315,93 > Harga X2 tabel 67,5, maka hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah tingkat pengetahuan mahasiswa
pendidikan biologi FKIP Universitas Syiah Kuala terhadap kanker payudara pada ketegori baik.
